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Tingginya persebaran keberadaan jentik di Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali menjadikan kasus DBD di Desa Ngesrep paling tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan tingkat 
pengetahuan dan perilaku PSN dengan keberadaan jentik Aedes aegypti. Jenis 
penelitian ini adalah observasional dengan rancangan Cross Sectional. Populasi 
pada penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga di Desa Ngesrep Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali sejumlah 1771 ibu rumah tangga dengan sampel 
sejumlah 95 responden. Teknik pengambilan sampel adalah Simple Random 
Sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah Chi Square (𝑋2). Berdasarkan 
hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan keberadaan jentik 
Aedes aegypti adalah pengetahuan ibu (p=0,007) dan perilaku PSN ibu (p=0,000). 
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The Corelation of Knowledge and Behavioural on Mosquitos Nest Elimination 
towards The Existence of Aedes aegypti Larvae in Ngesrep village of Ngemplak 
subdistract, Boyolali region. 
 
ABSTRACT 
The high presence of larvae in the primary health of Ngesrep village resulted 
highest of DHF cases. This research aim to know what knowledge and 
behavioural on mosquitos nest elimination correlate existence of Aedes aegypti 
larvae. This research type is observasional with device of Cross Sectional. 
Approach population at this research is all housewives in Ngesrep village a 
number 1771 housewives with sample a number of 95 responders. The technique 
is Simple Random Sampling. Data was analysed by using Chi Square (𝑋2). Based 
on the research variables associated with existence of Aedes aegypti larvae there 
were knowledge of mothers (p=0,007) and behavioural on mosquitos nest 
elimination (p=0,000) in Ngesrep village of Ngemplak subdistract, Boyolali 
region. 
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ABJ  : Angka Bebas Jentik 
 
CFR  : Case Fatality Rate 
DBD   : Demam Berdarah Dengue 
DKI  : Daerah Khusus Ibukota 
DKK  : Dinas Kesehatan Kabupaten 
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